
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































課長クラス各 1 人に、日をあらためて 2 回たず




















































3 人の director の分担は世界を地域にわけてい




















































































































































































































下まで 20 クラス、範囲給 range rate で、range の


































かれの仕事は大きく a. 商品の選択、b. 価格
の決定、c. 目標値と実績のずれの分析、その対
策にわかれる。もっとも高度な技能を要するの
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